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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat obyektif  Peranan Dinas 
Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil 
Di Kabupaten Bengkalis. Indikator penelitian yang dipergunakan meliputi 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Lingkungan Sosial, Dan 
Perlindungan Sosial Dan Advokasi Sosial. Tipe Penelitian yang berlokasi Di 
Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah survey deskriftif, yaitu memprioritas 
kan daftar kuisioener sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul 
dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi 
empiris dan obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Terdapat 
1 kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu Masyarakat Komunitas 
Adat Terpencil yang jumlahnya tidak terhinga. Besaran sampel yang telah 
ditetapkan dari satu kelompok populasi ini 28.547 dan 30 orang. Dua Teknik 
sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik 
sensus untuk Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dan teknik metode 
penelitian  (purposive sampling). Jenis dan teknik pengumpulan data yang 
digunakan terdiri dari, data premier dikumpulkan dengan mengunakan teknik 
daftar kuisioner dan wawancara serta data skunder yang dikumpulkan 
mengunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan 
adalah dengan mengunakan alat bantu table frekuensi. Bedasarkan teknik analisis 
ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Sosial Kabupaten 
Bengkalis Dalam Memberdayakan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten 
Bengkalis berada pada interval penilaian  Cukup Baik. Rekomendasi yang perlu 
dipertimbangkan terutama berkenan dengan  pembenahan kinerja Dinas Sosial 
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 This study aims to determine the level of objective Role In Bengkalis 
District Social Service to Empower Remote Indigenous Communities In 
Bengkalis. Research indicators used include Human Resource Empowerment, 
Empowerment Social Environment, and Social Protection and Social Advocacy. 
Research the type of which is located in Bengkalis District Social Service is a 
descriptive survey, which prioritize lists of kuisioener as a means of data 
collection and data collected by the tool is then used as the main raw material for 
analyzing the condition of empirical and objectivity of the existence of objectives 
thorough research on location. There is one group of the population and sample in 
this research is the Remote Indigenous Communities Society amount is not 
terhinga. A predetermined sample size of one population group is 28 547 and 30 
people. Two sampling technique used in determining an individual sample is 
census technique for the role of Bengkalis District Social Service, and engineering 
research methods (purposive sampling). Types and data collection techniques 
used consisted of data collected using the technique premier list of questionnaires 
and interviews and secondary data were collected using observation techniques. 
While the data analysis technique used is to use a frequency table tools. Based on 
this analysis technique researchers assess and conclude that the role of Bengkalis 
District Social Service to Empower Remote Indigenous Communities In In 
Bengkalis are at intervals of votes Good Enough. 
 
 
